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DET NORSKE MYRSELSKAP 70 ÅR 
Det norske myrselskap ble stiftet 11. desember 1902. Selskapet 
rundet følgelig 70-årsdagen den 11. desember 1972. 
For å markere denne milepelen i virksomheten besluttet Selskapets 
styre at det skulle arrangeres to dagers arbeidsmøter med faglige 
foredrag og diskusjoner i form av et symposium om myr og torv. Sym- 
posiet ble holdt på Voksenåsen kurs- og konferansested 11. og 12. 
desember 1972. Feiringen av selve 70-årsjubileet ble lagt til en enkel 
middag om kvelden den 11. desember. Alle deltakere i de faglige 
møter var innbudt til å delta i middagen. 
Arrangementene ble kunngjort gjennom 2 hefter av Meddelser fra 
Det norske myrselskap, og ved omtale i aviser og andre massemedia. 
Det ble dessuten sendt ut en spesiell folder til Selskapets medlemmer 
og andre forbindelser i henhold til vårt kartotek. 
Symposium om myr og torv. 
Formålet med møtene var i første rekke å klargjøre hvor vi nå står 
i de mest aktuelle spørsmål vedrørende utnyttelse og annen anven- 
delse av myrarealer og torvforekomster. Videre ble det lagt vekt på å 
klargjøre grunnlaget for det videre arbeid og samarbeid om myr- og 
torvspørsmålene, både i vårt eget land og med myr- og torvfolkene 
i våre naboland. 
Arrangementene fikk en særdeles stor tilslutning av interesserte 
fagfolk både fra den offentlige veiledningstjeneste, fra administrative 
· organer, private firmaer og praktikere som har interesse av myr- og 
torvspørsmål. Samlet var det i alt ca. 150 deltakere på symposiet, 
men med en fordeling på de to dagene, slik at det ble ca.125 hver dag. 
Blant deltakerne var det også flere representanter fra nabolandene 
Finland, Sverige og Danmark. 
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Symposiet ble delt i følgende 4 avdelinger: 
1. Myrsakens stilling og historie, møteleder landbruksdirektør Aslak 
Lid tveit. 
2. Utnyttelse av torv til planteproduksjon, møteleder statskonsulent 
Olav Ausland. 
3. Myrlandskaper til allmennyttige formål, møteleder ekspedisjons- 
sjef Gunnar Germeten. 
4. Utnyttelse av myr til jordbruk og skogreising, møteleder jord- 
direktør Ottar Fjærvoll. 
En rekke av landets fremste fagfolk på de spesielle områder, deltok 
som foredragsholdere. Under avdeling 1 var det dessuten et foredrag 
av landbruksdirektør John Ringen med tittelen, Det norske jordbruks 
fremtidsmuligheter, og ellers orienteringer om myrsakens stilling i 
våre naboland, fra Finland v/protessor dr. Erkki Kivinen og fra Dan- 
mark v /direktør Knud Sandahl Skov. 
I hefte nr. 5-6, 1972 av Meddelelser fra Det norske myrselskap er 
programmet for symposiet trykt. Vi skal derfor ikke gjenta dette i 
detalj her. 
Det er forutsetningen å trykke samtlige foredrag i Meddelelser og 
dessuten utgi særtrykk for bruk i veilednings- og opplysningsvirk- 
somheten. Foredragene under første avdeling, Myrsakens stilling og 
historie, er tatt inn i dette heftet. 
Ved åpningen, første møtedag, ønsket Selskapets formann velkom- 
men til arrangementene og understreket formålet med de møter som 
skulle holdes gjennom to dager. Det ble dessuten holdt hilsningstaler 
av følgende: Professor dr. Erkki Kivinen fra Finska Mosskultur- 
foreningen og International Peat Society, professor Sven L. Jansson 
fra sitt institutt og myr og torvinteressene i Sverige, direktør Knud 
Sandahl Skov fra Det danske Hedeselskab, dr. Yrjo Pessi fra Suo- 
Seura i Finland og fylkesagronom Carl Ivar Storøy fra Trøndelag 
Myrselskap. Det var også oversendt vakre gaver, adresser, telegram 
og blomsterhilsener til Myrselskapet fra en rekke selskaper, lag og 
institusjoner. 
Jubileumsmiddagen. 
På grunn av den gledelige store oppslutningen til symposiet måtte 
middagen av plasshensyn henlegges til Frognerseteren Hovedrestau- 
rant. B.M. Kong Olav V, som er Det norske myrselskaps høye be- 
skytter, gledet oss ved å motta innbydelsen til å delta ved middagen. 
Ved avslutningen av middagen holdt Hans Majestet en tale til Det 
norske myrselskap og berømmet Selskapets virksomhet. Hans Maje- 
stet understreket bl.a. den store betydning utnyttelsen av myrene har 
hatt - og har - i vårt land. 
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Under middagen holdt Selskapets styreformann, stortingsmann 
Thorstein Treholt, en hilsningstale til deltakerne. Denne talen er 
trykt i dette heftet. Det var ellers hilsningstaler ved Landbruks- 
ministeren, statsråd Einar Moxnes) fra våre naboland ved professor 
dr. Erkki Kivinen) fra Stortingets Landbrukskomite ved fungerende 
formann, stortingsmann Ingvar Bakken og fra Det norske Skogsel- 
skap v/formannen, brukseier Haaken Mathiesen. 
Direktør Ole Lie takket på vegne av Selskapets funksjonærer og 
tjenestemenn for den oppmerksomhet som H.M. Kong Olav V og de 
øvrige gjester hadde vist Selskapets virksomhet. Myrkonsulent Einar 
Wold var kveldens toastmaster. 
* * * 
Som en konklusjon på dette korte referat fra arrangementene, vil 
vi si at det hele stort sett svarte til forventningene. Det mål vi satte 
oss med hensyn til faglig bredde ved foredragene ble oppfylt. Møtene 
ga et godt grunnlag for Selskapets videre arbeid på en rekke felter. 
Foredragene som etter hvert vil bli trykt og utgitt som særtrykk, 
vil sikkert også bli til stor nytte i Selskapets videre virksomhet. I 
likhet med Selskapets øvrige publikasjoner vil disse særtrykkene bli 
stilt til disposisjon for andre institusjoner, f.eks. i undervisnings- og 
opplysningsøyemed. 
På vegne av Det norske myrselskap vil vi også her få takke alle 
som bidro ved gjennomføringen av møtene og arrangementene for 
øvrig. En spesiell takk har vi også til alle interesserte deltakere 
arrangementene. 
Ole Lie 
HILSEN VED 70-ÅRSJUBILEET 
Tale av Myrselskapets styreformann) stortingsmann 
Thorstein Treholt. 
Deres Majestet, herr statsråd, mine damer og herrer. 
Det norske myrselskap er et almennyttig og et ideelt Selskap som 
har til formål å arbeide for utnyttelsen av landets myrstrekninger 
og torvforekomster. I dag fyller Selskapet 70 år. Det ble stiftet den 
11. desember 1902. 
Styret fant det rett å markere 70 års jubileet. Det skjer ved ett 
arbeidsmøte - ett symposium om myr og torv. Deltakerne i sym- 
posiet har vært travelt opptatt i hele dag. Vi kobler av med en enkel 
middag og hyggelig samvær i kveld og fortsetter i morgen. 
Myrselskapets virksomhet har vekslet med tidene og er betydelig 
utvidet etter som åra har gått. Mens brenntorvdrift og torvstrødrift, 
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